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変
わ
っ
た
服
を
着
て
み
よ
う
（
本
間
＋
高
橋
）
　
と
り
あ
え
ず
高
校
生
に
わ
か
る
よ
う
に「
変
わ
っ
た
服
を
着
て
み
よ
う
」
と
タ
イ
ト
ル
を
つ
け
て
み
た
が
、
こ
の
回
で
は
（
難
し
く
言
え
ば
）衣
服
を
他
人
と
の
関
係
や
自
己
関
係
の
メ
デ
ィ
ア
と
し
て
捉
え
、具
体
的
に
ど
ん
な
服
を
着
る
か
と
い
う
こ
と
＝
他
人
へ
の
関
わ
り
か
た
や
自
分
（
の
見
た
目
、
自
己
イ
メ
ー
ジ
）
と
ど
ん
な
関
係
を
と
る
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
生
徒
達
に
考
え
る
き
っ
か
け
を
持
っ
て
も
ら
お
う
と
考
え
て
い
た
。ま
た
衣
服
が
単
な
る
個
人
の
選
択
に
は
留
ま
ら
ず
、
社
会
と
の
つ
な
が
り
を
持
つ
と
い
う
こ
と
、
と
く
に
衣
服
が
「
ジ
ェ
ン
ダ
ー
」、
男
ら
し
さ
、
女
ら
し
さ
と
の
関
わ
り
を
持
つ
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、具
体
的
な
事
例
　
　
講
師
が
な
ぜ
こ
ん
な
「
変
わ
っ
た
」
服
を
着
る
よ
う
に
な
っ
た
か
と
い
う
ち
ょ
っ
と
恥
ず
か
し
い
？
？
経
験
談
　
　
を
通
し
て
、す
こ
し
で
も
気
づ
い
て
も
ら
え
れ
ば
、
と
い
う
思
い
も
あ
っ
た
。
　
そ
の
前
の
回
（
鷲
田
＋
百
々
）
で
は
服
に
つ
い
て
生
徒
に
い
ろ
い
ろ
話
し
て
も
ら
っ
た
が
、自
分
の
考
え
る
こ
と
に
つ
い
て
み
ん
な
の
前
で
話
す
と
い
う
こ
と
が
想
像
以
上
に
生
徒
達
に
と
っ
て
は
大
変
な
こ
と
の
よ
う
だ
っ
た
の
で
、
今
回
は
（
生
徒
に
発
言
を
さ
せ
る
方
式
で
は
な
く
）話
し
手
自
身
の
経
験
を
服
を
見
せ
つ
つ
話
す
と
い
う
形
式
に
し
て
み
た
。あ
と
は
彼
ら
に
実
際
に
服
を
着
て
も
ら
お
う
と
い
う
の
が
メ
イ
ン
の
課
題
で
、そ
れ
も
い
ろ
い
ろ
言
葉
で
考
え
る
よ
り
も
、
実
際
に
「
変
わ
っ
た
」
服
を
着
て
も
ら
う
だ
け
な
ら
、
そ
れ
ほ
ど
難
し
い
こ
と
で
は
な
い
し
、じ
か
に
感
覚
で
感
じ
て
も
ら
え
る
か
な
、
と
い
う
程
度
の
こ
と
を
も
く
ろ
ん
だ
も
の
だ
っ
た
。
　
服
が
つ
り
下
げ
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
体
育
館
を
借
り
、
高
橋
、
本
間
両
名
が
（
研
究
室
の
卒
業
生
で
、
我
々
の
愛
好
す
る
某
ブ
ラ
ン
ド
に
就
職
な
さ
っ
た
栗
山
さ
ん
の
協
力
も
得
て
→
栗
山
さ
ん
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
）
授
業
の
構
成
は
、
い
ろ
い
ろ
へ
ん
て
こ
な
服
??
を
生
徒
達
の
前
に
フ
リ
マ
の
よ
う
に
広
げ
て
は
つ
り
下
げ
る
と
い
う
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
を
つ
か
み
と
し
て
、希
望
す
る
生
徒
に
そ
の
服
を
実
際
に
来
て
も
ら
い
、
そ
の
後
は
本
間
、
高
橋
に
よ
る
「
私
は
な
ぜ
変
わ
っ
た
服
を
着
る
よ
う
に
な
っ
た
か
」話
を
そ
れ
ぞ
れ
十
五
分
程
度
。
こ
う
書
く
と
か
な
り
ふ
ざ
け
た
（
マ
ニ
ア
ッ
ク
な
？
）
企
画
だ
が
、
我
々
講
師
二
人
は
上
の
よ
う
な
テ
ー
マ
の
も
と
、「
ジ
ェ
ン
ダ
ー
」と
い
う
テ
ー
マ
を
高
校
生
の
彼
ら
自
身
に
関
係
あ
る
こ
と
と
し
て
身
近
に
感
じ
て
も
ら
う
に
は
、
話
し
手
（
講
師
）
が
彼
ら
と
同
じ
年
齢
く
ら
い
の
頃
か
ら
ど
ん
な
こ
と
を
考
え
、ど
ん
な
服
を
選
ん
だ
か
と
い
う
「
ス
ト
ー
リ
ー
」
と
し
て
聞
い
て
も
ら
う
の
が
一
番
い
い
の
で
は
な
い
か
、と
い
う
こ
と
を
そ
れ
な
り
に
真
剣
に
考
え
て
い
た
つ
も
り
で
あ
る
。
　　
持
ち
込
ま
れ
た
服
に
も
、感
嘆
と
い
う
よ
り
は
奇
異
な
も
の
を
み
る
眼
差
し
が
注
が
れ
て
い
た
よ
う
に
も
思
う
が
、一
応
い
ろ
い
ろ
見
入
っ
て
お
り
、
話
も
（
予
想
よ
り
は
）
ま
あ
ま
あ
聞
い
て
も
ら
え
た
。
話
し
手
の
感
触
と
し
て
は
、
一
部
の
人
の
琴
線
に
は
う
っ
す
ら
触
れ
、残
り
の
人
も
自
分
と
そ
ん
な
に
遠
い
話
で
は
な
い
の
か
な
程
度
に
は
聞
い
て
い
た
な
あ
、
と
い
う
と
こ
ろ
。
服
を
実
際
に
着
て
み
よ
う
と
い
う
こ
ち
ら
か
ら
の
呼
び
か
け
に
関
し
て
は
の
り
の
い
い
男
子
数
名
が
反
応
し
、お
互
い
に
冷
や
か
し
な
が
ら
高
橋
の
袴
風
パ
ン
ツ
や
、
本
間
持
参
の
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
民
族
衣
装
な
ど
（
←
似
合
っ
て
い
た
が
男
子
諸
君
は
巻
き
ス
カ
ー
ト
な
の
で
い
や
が
る
）を
着
て
い
た
。
女
子
は
関
心
は
少
し
は
あ
る
よ
う
だ
っ
た
が
、
恥
ず
か
し
さ
が
先
に
立
つ
よ
う
で
嫌
が
っ
た
。（
企
画
者
の
中
に
は
「
生
徒
に
強
制
的
に
服
を
着
せ
る
」と
い
う
こ
と
に
抵
抗
を
持
っ
た
人
も
い
た
よ
う
だ
っ
た
が
）
私
と
し
て
は
着
る
こ
と
を
勧
め
は
し
た
が
、
嫌
が
る
生
徒
に
は
強
く
は
言
わ
な
か
っ
た
し
、
や
っ
ぱ
り
恥
ず
か
し
が
る
か
、
と
い
う
程
度
。
　
高
校
生
に
ワ
ー
ド
ロ
ー
ブ
を
（
頼
ま
れ
て
も
い
な
い
の
に
）
公
開
し
、自
分
が
な
ぜ
こ
の
服
を
気
に
入
っ
て
い
る
か
を
彼
ら
に
分
か
っ
て
も
ら
え
る
よ
う
に
話
す
と
い
う
こ
の
奇
妙
な
経
験
に
つ
い
て
は
い
ろ
い
ろ
考
え
た
こ
と
は
あ
っ
た
と
思
う
の
だ
が
、今
回
の
メ
イ
ン
の
課
題
で
あ
る
「
ジ
ェ
ン
ダ
ー
」（
に
対
す
る
感
覚
、
意
識
）
を
衣
服
を
教
材
と
し
て
伝
え
る
と
い
う
こ
と
が
う
ま
く
い
っ
た
か
ど
う
か
に
つ
い
て
だ
け
簡
単
に
振
り
返
っ
て
お
く
。
??
　
高
校
生
く
ら
い
の
年
代
の
人
に
接
す
る
こ
と
が
多
い
某
研
究
室
関
係
者
（
田
中
さ
ん
で
す
）
か
ら
は
、
今
回
の
話
に
多
く
登
場
し
た
、
コ
ム
デ
ギ
ャ
ル
ソ
ン
な
ど
の
服
は
、思
想
性
が
強
い
の
で
高
校
生
に
は
難
解
だ
ろ
う
と
い
う
よ
う
な
御
指
摘
を
い
た
だ
い
た
。こ
れ
に
関
し
て
は
私
自
身
は
「
既
存
の
女
性
性
へ
の
抵
抗
」
と
い
う
よ
う
な
物
言
い
ま
で
い
っ
て
し
ま
う
と
確
か
に
難
解
だ
け
れ
ど
も
、私
た
ち
が
実
際
に
服
を
選
ぶ
と
き
に
は
、女
の
人
で
も
パ
ン
ツ
し
か
は
か
な
い
と
か
、知
ら
ず
知
ら
ず
に
フ
リ
フ
リ
の
も
の
ば
っ
か
り
選
ん
で
い
る
と
い
う
よ
う
に
、感
覚
の
中
に
込
め
ら
れ
た
方
針
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
し
、
女
、
男
ら
し
さ
へ
の
違
和
感
（
あ
る
い
は
執
着
）
み
た
い
な
も
の
を
感
覚
レ
ベ
ル
で
理
解
し
た
り
、伝
え
る
こ
と
は
で
き
る
と
と
考
え
て
い
る
。
そ
も
そ
も
そ
う
し
た
も
の
へ
の
違
和
感
（
や
執
着
）
は
そ
も
そ
も
感
覚
レ
ベ
ル
で
起
こ
っ
て
い
る
は
ず
で
あ
り
、
そ
の
感
覚
を
解
き
ほ
ぐ
し
て
い
く
な
か
で
「
ジ
ェ
ン
ダ
ー
」
と
い
う
概
念
も
初
め
て
姿
を
現
す
の
で
は
な
い
か
だ
ろ
う
か
。
　「
ジ
ェ
ン
ダ
ー
」（
に
対
す
る
感
覚
、
意
識
）
に
つ
い
て
学
生
達
に
考
え
て
も
ら
う
教
材
と
し
て
の
衣
服
を
用
い
る
と
い
う
こ
と
に
関
し
て
は
、
も
っ
と
戦
略
を
練
っ
て
「
ス
ト
ー
リ
ー
」
を
作
り
丁
寧
に
説
明
す
る
こ
と
、
相
手
を
引
き
込
む
話
術
が
あ
れ
ば
、
あ
る
程
度
は
有
効
な
教
材
と
し
て
使
え
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。（
高
校
生
で
は
な
い
が
、私
が
他
の
と
こ
ろ
で
行
っ
た
専
門
学
校
生
相
手
の
授
業
で
は
、
わ
り
と
使
え
る
と
感
じ
た
。）
　
た
だ
「
若
者
だ
か
ら
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
に
関
心
あ
る
だ
ろ
」
と
い
う
よ
う
な
安
易
な
思
い
こ
み
で
は
う
ま
く
い
か
な
い
と
い
う
こ
と
も
同
時
に
感
じ
た
。（
前
述
の
某
関
係
者
、
田
中
氏
か
ら
の
指
摘
に
は
こ
れ
以
下
の
ポ
イ
ン
ト
に
関
係
す
る
と
こ
ろ
も
あ
る
と
思
わ
れ
る
。）
学
生
の
中
に
は
服
な
ん
て
べ
つ
に
ど
う
で
も
い
い
、楽
だ
っ
た
ら
い
い
で
す
と
い
う
意
見
も
多
く
あ
っ
た
し
、女
ら
し
さ
や
男
ら
し
さ
に
あ
ま
り
疑
問
を
抱
か
な
い
と
い
う
保
守
的
な
？
マ
ジ
ョ
リ
テ
ィ
ー
に
く
み
す
る
？
考
え
方
の
人
も
多
か
っ
た
よ
う
に
思
う
。
（
余
談
だ
が
、専
門
学
校
生
の
授
業
の
感
想
か
ら
見
て
、服
に
込
め
ら
れ
た
ジ
ェ
ン
ダ
ー
的
な
も
の
を
批
判
的
に
取
り
出
す
こ
と
は
、
一
部
の
女
子
学
生
に
は
比
較
的
簡
単
だ
が
、
男
子
生
徒
に
は
さ
ら
に
難
し
い
よ
う
だ
っ
た
。
そ
も
そ
も
女
性
の
方
が
見
ら
れ
て
い
る
自
分
と
い
う
の
を
普
段
か
ら
意
識
し
や
す
い
し
、
男
性
は
多
く
の
人
が
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
強
い
ら
れ
な
い
？
と
い
う
こ
と
で
理
解
度
が
若
干
性
別
に
よ
っ
て
偏
る
の
か
も
し
れ
な
い
。）
　
高
校
生
に
限
ら
ず
、
自
分
よ
り
も
年
下
の
学
生
に
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
話
を
す
る
と
き
に
つ
く
づ
く
感
じ
る
の
は
「
男
ら
し
さ
や
女
ら
し
さ
に
抵
抗
を
覚
え
る
」
と
い
う
の
は
ま
だ
ま
だ
（
と
い
う
か
ど
ん
な
時
代
で
も
）マ
イ
ナ
ー
な
発
想
な
の
だ
な
あ
、と
い
う
こ
と
で
あ
る
。と
い
う
こ
と
は
つ
ま
り
、「
男
ら
し
さ
や
女
ら
し
さ
に
抵
抗
を
覚
え
る
」
と
か
「
一
般
的
な
身
体
の
美
的
基
準
で
測
ら
れ
る
の
は
お
か
し
い
」
と
い
っ
た
発
言
は
、
理
解
し
が
た
い
、
奇
妙
な
も
の
と
し
て
半
数
か
そ
れ
以
上
の
生
徒
に
受
け
取
ら
れ
る
可
能
性
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
う
ま
く
い
け
ば
「
へ
ぇ
、
そ
ん
な
考
え
た
も
あ
る
の
か
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
失
敗
す
れ
ば
「
そ
ん
な
風
に
考
え
た
こ
と
な
い
し
」
と
つ
っ
ぱ
ね
ら
れ
る
か
、
こ
ち
ら
の
一
方
的
な
道
徳
的
お
説
教
に
な
っ
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
と
は
違
う
考
え
方
も
あ
る
と
い
う
こ
と
を
ど
う
や
っ
た
ら
理
解
し
て
も
ら
え
る
の
だ
ろ
う
　
　
　
　
福
井
高
校
の
授
業
か
ら
、
私
に
与
え
ら
れ
た
宿
題
は
、
い
わ
ゆ
る
「
既
存
の
枠
組
み
」
に
そ
れ
ほ
ど
抵
抗
を
感
じ
な
い
ま
ま
大
き
く
な
り
、
自
分
と
違
う
考
え
方
を
す
る
他
者
に
あ
ま
り
出
会
っ
た
経
験
の
な
い
学
生
達
た
ち
に
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
（
社
会
全
体
に
と
っ
て
の
他
者
？
）
の
考
え
方
（
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
や
障
害
学
な
ど
）
を
伝
え
る
方
法
を
考
え
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
　
そ
も
そ
も
、
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
考
え
方
を
理
解
す
る
と
は
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
。
な
ぜ
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
考
え
方
を
彼
ら
に
伝
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
。
こ
れ
に
関
し
て
今
私
が
思
い
つ
く
答
え
は
??
??????????????????
???????????????????????
?????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?? ???????????????????????????????????????????
???????????????????????????? ?????????????????
??????????????????????????????????????????????
???????? ?????????????????????????????? ???????
一
つ
し
か
な
い
。
そ
れ
は
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
（
他
者
）
の
考
え
方
を
理
解
す
る
こ
と
は
、
ち
が
う
や
り
方
で
考
え
、
生
き
て
い
る
他
人
を
（
無
視
、
拒
絶
す
る
の
で
は
な
く
）
理
解
で
き
る
態
度
を
身
に
つ
け
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、私
は
他
者
を
理
解
す
る
態
度
を
身
に
つ
け
る
と
い
う
こ
と
が
生
徒
達
が
社
会
で
生
き
て
い
く
上
で
必
要
だ
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。
　
学
校
、
授
業
と
い
っ
た
枠
組
み
の
な
か
で
「
他
者
に
出
会
う
」
と
い
う
こ
と
が
ど
れ
だ
け
実
現
で
き
る
か
、と
い
う
の
は
こ
の
福
井
高
校
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
自
体
の
課
題
で
あ
る
と
も
思
う
が
、（
衣
服
な
ど
魅
力
的
な
教
材
を
工
夫
す
る
こ
と
、対
話
技
法
の
導
入
な
ど
を
含
め
て
）そ
れ
が
生
徒
達
に
と
っ
て
苦
痛
で
な
い
形
で
、楽
し
く
実
現
で
き
る
方
法
を
な
ん
と
か
考
え
て
み
た
い
。
　
　（
た
か
は
し
あ
や
）
